




?????????????? 。?? ?????????????、????????っ????? 。 っ? ? ?、 ? っ 、?? ???ィー?ャ??????? ??? ? ??????。???? 。 ォ?? っ っ ?。?? ェ ?ァ??????? ??。? ェ?ー 、 、 、?? ?????。?? ? 、 ??ー ー
476
；早稲印蘭学第395号
?????????????????????????、?????????????????、???ィ?????????。??????????????、??????????、?????ー????????↑????? 、 。 ??ィ??（???）?????? （ ）??、 ? ?っ??????????? ? 。?? っ 、?。 「 ィ （ 」 、 ー ッ?? ? 。?? っ 。 ィ 、 、?? 。 、?? ??。?? ???? ? っ 、?? っ 。?、 ??? ??? ?? ??っ ?? 。?? ? 、 ェ ァ 。 、?? 、 っ 。?? 、 ??? 。?? 、 ッ っ 。 ッ 、?? （ っ
3??6
???っ?。???、???ィ?????????????????。???????????っ??。?????、 ? ? ? ? ???????。??」? 、 ェ ァ? 、 ?ッ??????? ッ ? ??? っ 。 、 ? ????????、?? ???? ? 、 ? ? ?????????ァ ??????? 。
市場と文明の進化誌⑨三
?????? 、 ????? ??? ??? 。 ??っ 、?? 。??? ?、 ? 。 、?? ィ 、?? ???、?? っ 。 ュー 、?ョ?????????????。?? っ?。 ????、???ィ???????????????、 ????㌧」?????? 。 ィ?? 、? ?? ? 。?? 、 ェ 、 ?。 ? ????? ? 。
276
早稲田商学第395号
?っ?、????????????????????????????。???????????ョ???????????っ??、?????????????????っ?。?????????? ? ? ???????? ） 、 ????????????????? 。 っ 。 ?????? 。?? 。 ???????、???????。っ 。?????????、 ィ ? っ??????????。??????っ っ???? 、 」 、?? 。 ? 。 ??、? ?，?）??（?? 」???、 ? ? ? っ??????????、 ? 、 ?????????ー? ? 。 ? ? ? 、 、 ．（?） ? 、 ??（ ー ? ー?? ? っ 。 ッ ー ） っ 、?? 、 ェ ャ 、?? ィ ー?? ????。
???????????ィ ー ? 、 ???。??
！？6
????、??????????????????っ?、?? ? っ 。
??????????????????、??????
市場と文明の進化誌⑨




??????????、?ェ??????????????????????????????????????。?? ???（? ー ） ????????っ????????????、???? ? 。 ?? ィ ? 、 ???（ ） 、 ? 、 ャ（ ）??????。
?????????ャ 、 ? ? 。??????????、??????? っ 。 、 ォ?? 、 ? ? っ 。?????? っ ? ー ー ー 。 、???? 。 ? 、 ???? っ 、 。 ー?。 ー っ?。???????? っ 。 ?、???? 、???? ? 。 ?? ー 。?? 、 。
?????? 、 ?? ?????? ? ???????、?．??? 。 ??? 。
96
???????っ?。?????????????????????、??、?、 ? ? 。
????????????????
市場と文明の進化誌⑨
???????? ?、 ?????????っ?。 、 ? ???????????? 。 ? ???????????? ?、?〕?? ?? 。?? 、 ー （ ） 、?? ?? ??? っ 。 、 ?ィ? っ 。?? ） 、?? っ ? っ 。 っ?。 、 。?? ? ）、 ?ィ?? っ 、 （ ）??、 、 ー ャ 。?? ???? ??、 ?? ?? ェ??ァ? ? ????。????ァ??、 ????? 、 。
866
八早稲閨商学第395号
?????????????????ェ??ァ???????????ェ?????????。?????????? 。 ? ??ー?ェ???ァ??????ー?? ェ ??、 ー ッ ? っ 。 ? 、 っ?? ??? っ 。 ? 、 ー ッ ??? ??????。?? 、 ー ッ 。?? 、 。?? ???。?? 、 、?? っ 。 、?? 。 、???? 。 っ ?? ??? 、??。 ? 、?っ ?? ?????? っ?。?? ? ?。 ???、 ー?ッ ??? 。 ー ッ 、 。
76
市場と文明の進化議⑨九
????????????????? ??????????????????????????????????? 、?????????????? ー ッ???? 。 っ 。?????????????????? っ?? 、 ? っ 。?? っ 、?? ???????????? っ 。 っ?ー?ッ?????? ?????????????????? ???????????。?? ? 、 。?、 っ 。 、 、?? ? っ 。 、 ー 、 ー ッ っ?? 。 、 っ 、?? ?????? ?? っ っ?。?? 、 。 っ 、?? 、 。 、?? ???っ?。?? 、? ?
666
δ早稲田商学第395号






??ー?????????????。??????????????????、?????????????????（ ェ ） っ ? っ ??）。???? ? ?????????????。? 、?ー?ッ?? ????っ???。??????????????、?ー???????ー?? ????????? ? 。 、?? ? ??っ 。 ? 。 、 ??? っ 。 、?。 ???? ??。?? ? 、 っ 。 、?? 、 ? 、 っ 。?? 、 ー ッ っ?????? ? 。?? 、 ィー ャ 、 っ??ー?ャ っ?。?? ???????????? 。 ィー?ャ 、 ?? 。?? ??? 、 ??? ?? ?。? 、?? 、
46
≡早稲囲商学第395号
?????????????????????????????????、??????????????????? ??。?? 、 ???????????????????????。?? ー 、 っ?? 。 、 ッ ??（ っ 。 （?? ? っ 、?? ???。???? 、 ー 、 ー ッ?? ェ ー 、?? （ ァ ） っ 。?? ?? ?。 ? 、 ???????? 。
3??6
??????ー 。????????っ?。 ?? （?? 、?? 、 ー ェ?。 ??（
市場と文明の進化誌⑨??
?、??????っ????????（?????）。?? ? ??????? ? 、????????????????????????。???? ー ッ??? ?????????????????????。?? ?っ 、 っ 、?? 、 っ?? ?っ?。?? 、 。 （?? ） 、 、 、?? っ? 、?、 、 ?? ー?? っ ???。?? ?、 、 。?? っ 。?? 、 、 ー っ?。?? ? 、 。?? っ 。 、 っ?? ????っ?。
26
扁早稲距蘭学第395号
???????????、??????????????、??????????????????????、??? 、 ? ??????????????っ?。?? っ??? 、 ? 」?? 。 。 、?? っ ー ?。?? 、 ー ? （?? ???。?????? ー 、 ー ー ー 、?? ー ッ 、?? 、 、 ? （??????ュー ュ ）????ー 、 っ 。 、?? 。 、 ー ー?? 、 ッ?? ???。?????。??ー???????、?????????????????????????。????????
66ユ
市場と文明の逢化誌⑨一五
??、?????????）??????ッ????????????????????。??ー ? ?????????、??????????? ????ッ??????? っ 。 ? ?、? ??? っ 。 っ 、?? ? ? っ 。?? 、 、?? ?? ????、???? ?????? ???????????。?? 、 ???? 。 ー?? 、 っ 。 、 、 ッ?? ???????????（???????????ー? ? ）。?? ァ ） ）、?、 ??ー 「 ー 」 ? 、??（? ） 、???????? ?? っ 。???? 、 、 ー 。 、 ー?? ッ 、 ? 、っ?? ???????。
066
；早稲田商学第395号
???????????????? 、 ??????????????????????????、??????????? ???っ???っ 。?? 、 ??。??????????????? ?、?? ?? っ ー ?っ 。 ??? 、 、???? っ 、?? 、 。?? ??? ? ??? 、 ー 、 。 、?? っ 。 っ?????????? ?、 ??????????（??????? っ 。???? ? ー?っ 、 、 、?? ? 。 ??、?? ??? 、?、 。?? ?、 っ ??? ????っ?。 ??っ??????????????????。??、??? ? ? 。
956
市場と文明の進化誌⑨；
???????．???????? ??? っ???、??????????っ?。???、????????????????? 、 ?。 ? ? ??? ）、 ? （ ） （??） ????。?? 。 ー?? 、?? っ ? 。?? ? っ 。?? っ 「 ）」 、?? 、 。 、?? 。?? 、 。?? っ 、 、 ???????? （????）???。?? 、 ャ ァ 。 。 、?ー?? っ 、 っ 。 ??っ ??? ? ?、???ー っ?? ? ー 、 、
??56
ノ㌔早稲閏商学第395号
?、?????（???????ャ?ァ??????????）??っ??ャ?ァ?????????????。?? ? 、 ャ ァ ? ? ??、??????????????。????????? 、? ??????? ? 。 ??。 ? ??、?? ? 。 、 ? ? ??? ? 、 ? ? っ 。??、 。 ??????? ? 。 っ??。?? っ 、 、?? ?? ? ?? ?。 ? ? ??? 、 ? ? 、 ??っ?。?＝ 、 ャ ァ ャ （ ゃ ）?? ? 。 ィ 、?? 、 っ ッ （ ー ） 、?? 、 。
65？
??????」 、 ???????? ?、 。?? 、 っ 、 ー ッ っ 、
市場と文明の進化誌⑨一九
?????????????????????????????っ??、???????????????????? 、 っ ? っ 。 、?? 、 ???っ??????????。?? ー ッ っ ッ ー??。 っ 、 。?? ? っ 、???? ??? ェ っ 。 、 ??? 」 、 ェ 、?? 、 ? 。?? ?? 、 っ?? ????????????? 、 、?? ． ー ?????????ー?ー?? 、 ー ッ 。?? ?? 。?、 ー ッ ッ っ ?? 。 ー ッ ? 、?? ?????っ? ?????? 。???? ????、???? ?????????? ? 。 ー ー ッ???? っ ??????。
656
言早稲田商学第395号






?ァ??????っ?????????????????????、?????????????????。???? ? っ 、 ? ???????っ?????????。???????????????????????????????????????????????、????? 。 、 っ??? 、 っ 。 、 ー ッ?? 、 っ 。?? 。 、 ? 。?? 、 っ 。?? 、 ー 、?? ー ッ 。 っ 。?? っ っ 。?? ? 、 ?????????? っ ー ッ?。?? ? 、 ????? ??。 、?? ? っ っ 、?、 。??、? ? ???。
456
??早稲囲蕨学第395号




??????、????????????????????????。??????????、?????????? ? 、 ? ????。?? ?????????????? 、 。 「
???????????）」???。
???? 、? （ ）、 ー ー?? （ ） 。 ー?、 ェー ー 、 、?? ? ?? 。?? ? ? 。 ???????っ 、 。?? ??? ? 。?? ? 、 ー （? ャ ） っ ?????? ?????????????ッ??????? ー???ー?ー???。???ー????????????、?????????? ー ー ? 、 ー?? ? ? ? ） ???。
256
??早稲囲商学第395号
?????????????? ??????????????、「????」???。?? 、 ?????????? ?? ? ?????????????。 、 、?? ? 、 ???? ッ ??っ??。?? っ 、 ッ 、?? 。 ????????。?? 、 ィ ??? ? 、 ッ
（????????????（???）????????????????????。????ー?ッ?????
?、?? 、 。??、? ?????、 、 ー? ????????
（??）???????? 。
??ー 、 、 、?? ?。 、 っ 、?? 、 ッ 。?? っ 。?? 、 、 。?? 、 。
156
市場と文明の進化誌⑨






????ー???????????????????????。????????、??????????????? ィ ???????????。???? ? 、 ー ー （? ??? っ 、 ィ?? 。 、 ー?? ） ?っ?? 。?? ー ー?? っ?? 。 ッ ??、????????????????っ?。?? 、 ィ っ ー?? 、? ー ー 、 ? （ ） っ 。?? 、?? 。?? ?? ?? っ?。 、 ィ 、?? ???????? ?? 、 、 っ 。?? 、 っ ? 。??」 っ?。 、?? ???? ?? ??、? ???????????
????6
??????????っ?。??ー?ー??????????????????????????????????っ 、 。 ? ? ????????????????。?? 、?? ? ? 、 。
市場と文明の進化誌⑨…
?????? 、 ? ? ? 、?? 。 ?? 、 ?? ? ー ←?? （ 、 、?? ）。 、 、?っ っ 。 ー ー ???? 、? 、?? ? 、?????? ?? ? 。?? 、? っ?? っ 。 （ ） っ?。 、 （ 、?? ? ?っ 。?? 。???? ?????? ? 。?????、??? ? ? 、?? ? ?
8??6
天早稲田商学第395号
??????????、???????????、???????????????????????????、?? ? 。 ? 、 ー ??っ???????????? ???????。?? 、 ?????? ー ? 、?。 ???????? 、 。 、 ? ???????（ ） 、?? ?ー っ?、 ??? 。?? ? 、 、 ????????? 。 、 っ?。 、 っ 。?? ? 、 、?。 っ 、?? ? 。 、 ャ ァ?? ??っ?。
746
?????? 、 ??? 。 ）
市場と文明の進化誌⑨??
?、????????????????????????。???????????ー?????????????? ? 、????????????????? 、 ??? 。 ?????。?? 、 、 っ???????。?????、???????（???????????）、???????????????）、?? ?）???、???ァ? ? ー ー、 、?? ー ッ??????????????? ャ ? 。?? 、 ??????????、?? 、 っ?っ っ 。 ? ??? 、?? ? 、 。?? 、 ? っ 。?? 、 。 ー ッ?? 、 っ?? ??っ???? 、 ー ッ っ 。?? 、 ー ッ ?? 。?? ー ッ 、 、
646
??早稲田商学第395号
????????ァ??ィ??（?????）、?????????????、?????．?．????ー???? っ 。 ? ? ? ?? っ 。 ? ? ??? 、 、 、 ??????????。???? ? っ?ッ???????????????、????????（????????????っ????????????????? 。 ー?ッ??????????????。?? ?? 、 ー ??? っ っ 。 ャ ー ? ．?? 、?? ?ァッ?ョ ? っ 。?? っ 。 、?????? ??、? ? ? 。 ? 、?、 、 、?? ? 、 。 ??? ??????。???? 、 ?????? ?? ー?? 、 っ 。 「 」ー ュー?? ?? ） （ ? ）
5???、
市場と文明の進化誌⑨一一＝
??????????????? 、 ?????????????????????????????????????? 、 。 っ っ 、 、?? 、?? 、 っ 。 、 ャー???????????????????????????????????????????????????
??）? ?? ??????。?? ? ） （ ） 、 、?? っ 。 、?? っ 。 、?、 ェ ー 。 ェ ー 、 ー ）?? ? っ 、 っ?、 ?? ? ????っ???????、??ェ? ー 、 っ っ?? っ 。 っ 。 っ 、?? 。 、 ャ ィ?? ???。?? 、 ? ????????? 、? 。
446
…早稲囲商学第395号
?、???????（???）?????、????????????????????????????????? 。 ? っ?。 ? 、 、?? ? ????????。?? 。 、?????????????????????。?? っ 、 ??????っ?」?（ ュー ）?? ??。?? 、 ァ ィ ー??、 っ 。 っ ッ?? っ 、 ? ッ 、?ー ?? ?。?? ? ? ?、?? ? ィ?。 、? 、 ュー 。?? ? ???っ?。
3??6
???? ? ??? 。 、 （ ャー?? 。 、 ュー 、 、?? 。 ）
市場と文明の進化誌⑨??
????????、??????????????、????????????????????????????? ー ? 。 ??????。?? ?? 、 ? ? っ 。 っ?? 。 ????????????????? 、?? 、 ??? っ?? 」 っ 。 、 ????? 。?、 。 、?? ? 。 ???、? ?? っ?? 。 、 っ 、?? 、???????????。???? っ 。 、 ュー ???? っ ー?? っ 。 ? ャー 、?? ?????????。?、」 っ 。 っ ?? 。???? 、?? っ ?????? ??。??????? ???っ?。?????? 、 。 ャー
2旭6
毒
?、?ャー????（????????????）??????、???????????????。?? ? ?? ? ? 、 ? ュー ??????。 っ っ 。 ?、??????????????? 、 っ?????。
ユ46
早稲田商学第395号
?????? 、 ュー っ 。?? っ 。 っ ? ? 、???? ? ?????っ?。?? っ 。 （ ャー 、 ェー??????????）??????????????ッ???????????、?????????????
???? 。 。 、 ュー ????????。 。 っ 。?? 、 。 ェー ー 、?? （ ィ? 。 、?。?? ? っ 。 、 ィ （ ）
市場と文明の進化誌⑨??
?ー??（????????????）???????、?????????????っ?「????」?????、 ? ? 「 」 ? ? ???????????????? ? 、 ? 、 ? ? ???っ 。 、?? っ っ 。 っ ? ????っ??? 。?? 、「 ? 」 。 、?? っ 。 、?? ?。?? 、 ????????????? 。。 ? ??? 。?? 、 ョ ッ （ ） 。?? 、 、 「?? ）」 「 （ ?」???????? ????? ??、 っ 、??ッ? 、 、 ? 「?? 」 っ っ?、 っ 、 、?? っ ????。
046
??早稲田藺学第395号








?????っ?。?? ???????、????????????????。?????????????????、??? 、 ? ??????????????。?? 、 ? 。?? 、 ー ョ 。?? ?? ???? 。? 。 、?っ ?????っ 。?? ?ェ ー 、 ァ ー 、?? 、 ? 。?? 、 、?? 。 。?? ェ ー 、 、?? 。 ? 、?? ェ ー 、??。???。 、???????? 。
736
市場と文明の進化誌⑨??
?????????????? ェ ー ????????????、????????????????????????、 ー ????っ 。 ? ー ??????????? 。 っ 。?? ? 、 ?????、????、 ??? ー 、 ??? ）??? 。 、?? ???っ?。?? 、 。?? っ っ 、??、 ?? ? ????? っ 。 。 ????? 、 っ 。?? 、 。 、 ー 、 ー??ッ ???。???????????? ? ??、????????? 。 、???? （ ） っ 。 、 っ 。?? 、 （ 、?? ー ー ッ?? 。 ????????? っ 。
636
??
???????????????????、??????、????????????っ?。??????????? 、 ? ?????っ?????。
536
早稲田商学第395号
?????? っ 、 っ 。 ? 、 ? ??? 。 。 、?? 、 ? 。 、?? 、 ??? ??? っ ? 。?? っ っ 。?? 、 っ 。 、?? 、 っ 、 、?? っ 。 ッ 、 ュ ー、 ー???。?? 、?? っ っ っ 。 っ 、 ャッ ー?っ 。?? 。 、 ???? ?。 っ
????????????????????????????。?? っ 、?? っ 。
????????、???????????
市場と文明の逢化誌⑨四一




???っ???????。?? ? ??????????????????????、??????????（??????????? 、 っ 。 ? 、?? 。 、 ????? ?????????????????????????????????っ??っ?????。???? 、 、??。 、 っ （ ）?? ??っ ? 。?????? 、 ー 、 、?? ?ェ??ー???? ?。?? ー っ 。 、 ????????????。?? ?? ー ッ ? ?、? ?? ??? ???? ? ? 。 っ 、 、?? ??????。? ? ? ? 。?? 、 、 ャー 、 ???? ー? 。 、 、
??36
市場と文明の進化誌⑨




????????????????????????、??????????????ッ??ー?????????。? 、??????????? ? 、 ?。 。?? ? っ 、 ? ? っ 。?? っ 、 ー 。??っ ?? ー っ 。 、
園早稲田商学第395号





?。?????????っ?????????????????ー?ー????、?????????、?ャ???? ? ? 、 ? ? ? 。 ? ??ッ????????????????????、???????????????。???????????????? ー 。?、 ????。?? ? 、 ッ っ 。 ー ???、?? ッ ー 、?? ー 、 っ っ っ っ??????。???? 、 。 、?? 、 。 っ?。 ー ッ ー ッ?? 、?? ????。?? ? 。?? ー ッ （ ェー?? 。?? ?? っ? 、?? ?? ?
036
果早稲囲商学第395号
??????????。??」 、?????????、????????｛??????????????????????? ー??? 。 ?????????????????? っ 。?? 、 っ ー ッ?? 、 ー ッ?? 。 ー ッ ??? ??? ? ? ?????っ?、 ??????????? ? 、 。 、????ッ ?? 。?? 、 っ 。 ー ッ?? 、 、?っ 、 。
????????
?????? ??? 、 ー 。 、 ? ー ッ?? ????? 、 。 、
629
市場と文明の進化誌⑨
???????????????????????、??????????????、?????????????? っ 。 。 、 ? 、 ? っ???? っ 、 ? っ 。 ? 、?? っ 、 。 、??。 、 ?????????。?? 、 。 っ 。?? 。 、?????? 。?? 、 っ 、 。 ????? ?? ??????? ???
????ー?ッ??????
??
?????????? 、 っ 。?? 、?? 。?? 、 、
826
??皐稲田商学第395号
???????????っ?。?????、????????????????????????????????? 、 ? ? ? 。??、 ?????????? 、 」 ?????????。?? 、 っ 、?? っ 。 ???????????っ 、?っ ????。?? ? っ 。 、 。?? 、 ???? 。?? 、 っ 、 ェ ー??、 っ 。 ェ ー 、 ．?? 、?? 、 ? ー 、?っ ???。?? ? 、 、 っ???? ??? ???。 ?? ??????? 。 ュー ????????? 、?。 っ 、 。?? ? ?? ? ? っ ??? っ 。
??26
?、??????????????????、???????????????????????????????? ? ? 。 、?? ?????????????。?? 、 っ 。?? ???????。
市場と文明の逢化誌⑨??
?????? （ ）、?? ー ??????。?? 、 、 ー ッ?? ?っ 、 ?? 。 、?? 。 、?? ??、 ???。?? 、?? 。 「?????）」??????????。
???? ー ー ッ 、???????????、 ?? ??????? ?? ? ????????っ?（????
626
??早稲田商学第395号
??????????????????????????????っ???、「????????ィ????」??? 。 、 ッ ?? 、??? 、 っ 。 ??? 、 ??????????????????? 。?? 、 。?? 、 ?? 。 、 ???????? ???。?? 。 。?? 、「 」 。?? 、 ?? 。?? 、 っ 。 ??? 。 っ 。 ?????、?? 、 ?? っ???? 。
??26
??????????? 、 、?? 。 、 「?」 、 ョ ッ 、「 」
市場と文明の進化誌⑨至
??、????????????????????????????????っ?。?? ? 、 ??????、????????????? ? ??????????ー???? ） ー、 ???。?? ? 、 ??? っ 。 、 ? ???? 、?? ?? ? ? 。?? 。 ?? 、 っ 、???。 ?? ???????っ?っ????????????、?? ? ? ????? 、 。?? ー ッ 、 っ 。?? ?? ?? ?? ?? っ ? 、?? 、 。?? ???? 、 、?? 「 」、 「 」?? 、? ?? ? 。 ?? 、 ? ? ???、???????? 。?? ?????。?? （ ）? 」?? っ 、 、
426
葦早獺田商学第395号
???、???????????????????????。???? ??? 、?ー?ァー??????????????????????? ? ??、?? 。 、 っ?? 、 っ ャ ー ー ィッ?? ???。?? 、 、 ??? 。 ??????????? っ 。?? 、 ?????? っ?? ? 、?? っ 。 ?。 、????。?? 、? ュ ァ ュ ? （??、 。 ョ ー（ ） 、?? ??。
??26
市場と文明の進化誌⑨??








?? ?、 っ ? 。?? 、 、 っ 。 ???????? ????????????????? ???? ??? 、 、 、?? 。 、?? っ?。??????? ??? 。?? ???っ 。 、 、?? ?っ 、 、?? ??????。?? ? 、 ? 、?? 。 、 ??? ?? ????。
市場と文明の進化誌⑨







????、????????????????????。???????????。????、????っ??????? 。? ?????。????? ? っ ? 。?? 、????? っ 、 ???????????? ー 、 ? っ 。?? ???っ?????。?? 、 、???????、?? （ ?? ? 、 、 、???? っ 。 っ 、?? 。 、 。?? 「 」 、 っ ??? っ 。。 、 ? 、?? ???? っ ?。 ?? ? ?? 、?? っ 。 っ 。 ?? 、?? ?? っ 。???????????? 、 っ 。?? 。??、 。 、?? 。 、?? っ 、 ??
9！6
市場と文明の逢化誌⑨至
?????。??????、??????????????????????????????。?? ? 、 ? 、???????????????????っ?????? ?????? ??? 。 ? 、?? ??????。?? （ （ ） ー 、?? ? ????っ 。 、??っ ?????? 。?????? ?? っ ? ? ??? 。 、 ??? 。 ?? ?、? っ 。?? 。 、 ? ??? っ 。。 、?? 、 。?? 。 、?? 。 、 、 。
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?????? 。 ?????。???????????????????????????? 。??????? ?????．?? （ ー） 。 、 ? ー??。 、 ??????????? ? ?? 」 っ???、???????????ー??????????????????????????????????。???? ? 。 、 ????? 。 ー 、 ー 、?? 、 っ 、?? っ 。 、 ?? ?????、 ????????? 。?? ? っ 。???????、?????? ? っ 。 ? ?。???????????? 。 、?? っ ???。?? 、 、
6ユ6
??
???????????。?????????????、??????????????????????????? 、 ? ??? 、?????????? ?????????っ??????。
615
早稲田商学第395号
???? ???ッ 、 。 っ ? ???????????｛???? 。 ュ ァ ュ ? 。 ュ ァ ュ っ??、 、 ?????????? ??? 、 ?? 。?、 っ 。 。?? ? 「 」 、 ??? 「 」 、?? 。 。????? （ ???? 。?? ?? っ 。 、?? （?? ???。?? 、 （ ????????
市場と文明の進化誌⑨三
????????????????????????）???????????????????????????? っ ??。?? 、 ??????????っ???? 。 、?? （ ? ??????? 、 っ 。 、?? っ 。?? 、っ?? っ?? 」 、 ー?? （ ） ???。?? 、 ー 、 ? 。?????? 、 ??? っ 、?? 。 、 、?? 。 。??? ??、 ?? ?? ????? ???。???????????、 、 ?????? 。?? ? 、?? っ 。 、
416
套早稲田商学第395号
?。????????????????????、????????????????。???????????? ? っ 。 ?????????????、?????? ? っ?? ???? ????ー ? 。?? 、 ??? ? 。 、?? っ 。 、 （ ）?? ????っ 。?? っ 。? ? っ 、?? 、 ー （ 。?? 、 ? 。?? ー、 、 、?? ー ? ??????????? ? 、?? っ 、 、 ??? ? ?。?? 、?? っ 、 っ 。 ッ?? 、 ? 。
31???
市場と文明の逢化誌⑨
?????????????? ??????っ????????、????っ?????????????????? ） 。? ??っ?????????。????、 ?? ??。?? ? 、 。? ー ? ? 、?? っ 。 っ 、?? っ??????。?? 、 。 ー 、?? っ 。?? ????。?? 、?。 、?? ? 。 っ ー 、 、?? 、 ???。
套
?????? ?????????? 。 、 っ? 、
2ユ6
奮早稲田繭学第395号
?????????ー??????「??????????。?? ? ????、????????? ?????ー??????っ?。?????????? 、 ? 。 ? ??? っ ? っ 。????????????????????????、????????、??。????????????ッ????? ???? ?。?? ? 、 ? っ 、? 、 ー?? っ 。 ? 。 ー 、?? 。 ????????っ 。 ー?? 。 、 ? 。?? 。 、?? ??。?? ??、 ??????? ? っ 。?? 、 。 っ?? 、 ?? ?? 。?? ? ? ? 、 。?? 、 。 、?? 。 、 、
ユー6
?????????。??????????????????????????ー??、??????、、、?????? ャー 「??????? 」、 ?「????．?ャ ?ョ?」?? っ ?っ 。?? っ????? っ 。 ?????? ?、?? 。 ?、 。 、?? ッ ー 、 ??????? っ ?。
市場と文明の進化誌⑨套
?????? ?? ? ー?? 。 （ ）、 （ ） （ ー ）?? ?????。?? ??? ??????? っ 。?、 。 ?? 、 っ??。?? ? ? 、 ??? 、 っ 。 ??? 、 っ ?? 、?????? 、 ??????、 ッ??ー ? 。?? ? 、 ? 。 、 ー 、
0ユ6
奈早絹田商学第395号
????????ッ??????。?ー?????????????っ?????。???????????????ー ? 。 ? ー っ ?、 ? っ?? ?ッ??っ?。?? ッ ? 、?? 。 、 ????????????。???ー? 、?? 。 ?? ー? っ ? ? 。?? 、 っ 、?? ? ? 。??」 ッ ー 、?? っ 。 ??? 、 っ?? 、 。?? ??????? （ ）
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